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Kongresi i simpoziji
Najave stručnih događanja
Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – „JA kao i TI”
Udruga studenata medicinskog fakulteta CroMSIC 
Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Kongres „Upoznaj me”
Osijek, 4. – 6. veljače 2016. 
Filozofski fakultet Osijek, Lorenza Jägera 9
http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/home/novosti/915-upoznaj-me-2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hrvatski institut za istraživanje mozga
Hrvatsko društvo za neuroznanost
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilišne klinike u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu
15. tjedan mozga
Osijek, 14. - 20. ožujka 2016.
Rektorat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Tvrđa, Trg Svetog Trojstva 3
Medicinski fakultet Osijek, Josipa Huttlera 4
http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/home/novosti/937-tjedan-mozga-2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hrvatsko društvo za humanu geneku
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Hrvatski liječnički zbor
Medicinski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Klinički bolnički centar Osijek
Simpozij „Autosomno dominantna policistična bubrežna bolest”
Osijek, 6. i 7. svibnja 2016.
Rektorat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Tvrđa, Trg Svetog Trojstva 3
http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/home/novosti/917-simpozij-adpbb-2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu
„4. panonski kongres patologa”
„(4th pannonia Congress of pathology)”
Osijek, 11. - 14. svibnja 2016.
Vikarijat Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 58
http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/home/novosti/982-pcp-2016
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Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet Osijek
„Dani doktoranada 2016.”
Osijek, 18. - 19. svibnja 2016.
Medicinski fakultet Osijek, Josipa Huttlera 4
http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/home/novosti/986-dani-doktoranada-2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Hrvatsko društvo za humanu genetiku, Hrvatski liječnički zbor
„4. simpozij o slobodnim nukleinskim kiselinama 
u neinvazivnoj prenatalnoj dijagnostici”
„(4th Central eastern european symposium on Free nucleic 
Acids in non-invasive prenatal Diagnosis)”
Split, 25. i 26. svibnja 2016.
Hotel Radisson Blu Resort Split, Put Trstenika 19
http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/home/novosti/980-4th-cee-nipd-2016-v
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Akademska zajednica Ante Starčević
Medicinski fakultet Osijek
Matica hrvatska Ogranak Osijek
Klinički bolnički centar Osijek
Simpozij „Primarna i sekundarna prevencija bolesti suvremenog čovjeka”
21. i 22. listopada 2016.
Medicinski fakultet Osijek 
http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/home/novosti/1072-simpozij-primarna-i-sekundarna-prevencija-
bolesti-suvremenog-covjeka
